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ABSTRAK 
 Isolasi sosial merupakan upaya menghindari komunikasi dengan orang 
lain karena merasa kehilangan hubungan akrab dan tidak mempunyai kesempatan 
untuk berbagi rasa, pikiran, dan kegagalan. Apabila masalah keperawatan dengan 
isolasi sosial tidak ditangani dengan segera, maka akan berdampak pada klien 
yaitu, tidak mau melakukan kegiatan sehari-hari bahkan klien tidak dapat 
berinteraksi dengan orang lain sehingga membutuhkan proses dalam 
penanganannya. Tujuan dari penelitian ini adalah mampu melakukan Asuhan 
Keperawatan Pada Klien Skizofrenia Dengan Masalah Kepearwatan Isolasi Sosial 
Di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. 
 Metode yang digunakan untuk melakukan Asuhan Keperawatan dengan 
menggunakan wawancara, yang akan disajikan dalam bentuk pengkajian, 
diagnosa, intervensi, implementasi dan evaluasi. Subyek yang digunakan untuk 
mendapatkan data atau hasil yang akan didokumentasikan menggunakan cara 
Strategi Pelaksanaan atau SP pada 2 klien yang menderita Skizofrenia dengan 
masalah keperawatan isolasi sosial. 
 Hasil penelitian menunjukkan setelah dilakukan Asuhan Keperawatan 
pada klien Skizofrenia dengan masalah keperawatan isolasi sosial didapatkan 
klien 1 menunjukkan perkembangan lebih cepat dibandingkan klien 2 dalam 
berinteraksi dengan orang lain. 
 Simpulan dari penanganan isolasi sosial yang tepat berinteraksi dengan 
orang lain. Saran untuk penangan isolasi sosial adalah mengajarkan cara 
berinteraksi dengan orang lain. 
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